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摘要：文章在对市场集中度和 HHI指
数统计 观 察 的 基 础 上 ，对 我 国 财 产 险 的
市 场 结 构 进 行 分 析 ，进 而 以 财 产 险 的 收
入 需 求 弹 性 衡 量 市 场 的 发 展 程 度 ，并 与
国 际 经 验 数 据 进 行 比 对。 考 察 了 市 场 集
中 度 和 收 入 弹 性 之 间 的 关 系 ，并 指 出 我
国 财 产 险 的 市 场 集 中 度 与 收 入 弹 性 的




保险业是 我 国 几 大 快 速 增 长 的 行 业
之一，并已初具雏形。我国保险业从 1980
年恢复至 今， 伴随改 革开放的 不 断 深 入
和国民 经济的迅 速发展， 取 得 了 巨 大 的
发展。 整体保费 收入从当 时 的 4 亿 人 民
币 多 增 长 到 2008 年 的 9780 多 亿 人 民
币。 其中，财产险对于整个保险行业的快
速发 展 举 足 轻 重，其 保 费 收 入 从 1998 年







采用绝对 方法和相 对方法衡 量市 场 集 中
度。 前者可以是 市场集中 度（CRn）、HHI
指 数 （Herfindahl -HirschmanIndex） 和
HKI 指 数（Hannah-KayIndex）；而 后 者 包
括洛伦兹曲线，基尼系数等。 考虑到中国
保险产业 相对较短 的发展历 史以 及 数 据
的可获性， 我们选择市场 集中度和 HHI
指数作 为衡量市 场集中程 度的 指 标。 市
场集中度 能够较好 地体现市 场的 集 中 程
度但 是不能反 映出企业 规模的分 布 对 于
集中度的影响， 而这 一缺点能 够由 HHI

















度和 HHI 指数如表 1、图 1 所示。
2、分析结论
上文图表显示， 在 1998-2008 年，市
场集中度和 HHI 指数都逐步下降。 这说
明我国财产险市场中 的 垄 断 程 度 正 随 着
市场的发展和完善而下降。这一市场结构




已有的研 究 表 明 保 险 的 有 效 需 求 与
GDP 正相关。 在明确 GDP 的增长率的情
形下，衡量保险需求的相对增长有助于分
析保险市场现状， 对于预测市场容量、市
表 1 财产险市场 CR3,HHI(3),CR4 和 HHI(4)




HHI4 0.6568000.6429550.6319470.5722420.5270630.4711070.364968 0.29398 0.2371580.2111670.203691
数据来源：中国保险年鉴，中国保监会网站
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表 2 GDP,财产险年收入及 IEPI（单位：1 亿人民币）
场前景也有所帮助。
财 产 险 的 需 求 收 入 弹 性 （IEPI）可 以
通过式③来定义：
IEPI＝ 鄣PI/PI鄣G/G ③
其 中 PI 是 财 产 险 的 年 收 入，G 为 当
年的 GDP。 在实 际计算 IEPI 时，考 虑 到
年度数据的离散性，式③可以改写为如下
计算公式：
IEPI＝ PIt /PIt-1Gt /Gt-1
④
2、分析结论
林宝清（1996） 通 过 选 取 66 个 国 家
横 向 和 22 个 国 家 纵 向 进 行 测 算 和 比 较
研 究 ，发 现 样 本 国 的 保 险 需 求 收 入 弹 性
具 有 趋 同 性 和 稳 定 性 的 特 征 。 该 弹 性 系
数 的 正 常 范 围 值 区 间 为 0.84-1.20；其
均 值 为 1.034，95% 置 信 区 间 为 1.015 -
1.058。
本文得出的 IEPI 的均值 为 1.022，即
我国财产险的需求收入弹性稍大于 1，但
仍处于 95%置信区间内。 另外，在研究的
目标期间内，IEPI 较为稳定可信。 11 年中
有 7 年 的 弹 性 系 数 大 于 1，5 年 的 弹 性 系
数大于经验数据的均值（1.034），2 年的弹
性系数 甚 至 超 过 了 95%置 信 区 间 的 上 限
（见表 2、图 2）。这些情形都与我国保险市
场为新兴市场这一事实相吻合。
另 外 ，林 宝 清 等 （2004）对 我 国 1986
年 至 2006 年 财 产 险 的 需 求 收 入 弹 性 进
行 实 证 分 析 ，发 现 该 弹 性 系 数 是 一 个 相
当 稳 定 的 值 并 且 均 值 为 1.072。 通 过 将
本 文 中 得 出 的 1.022 与 经 验 数 据 进 行 比
较 ，我 们 发 现 弹 性 系 数 经 历 了 一 个 微 小
的 下 降 ，由 此 可 知 我 国 财 产 险 市 场 正 逐
步 规 范 化。
AnneGraham
(2001)将需求收 入
弹 性 与 市 场 成 熟
度联系起 来，并对
旅 游 市 场 给 出 了
对应的分析。通过
观 察 整 个 目 标 时
期内的弹性 系数，
“完全” 成熟可 以
被 定 义 为 收 入 弹
性 小 于 或 等 于 1
时的市场情 况，对
于财产险而言，此
时 也 意 味 着 财 产
险 更 多 的 是 被 买
者 当 成 必 需 品 而
不是奢侈品。 相应地，当弹性系数为 0
时，市场为“完全”饱和状态。 而若弹性
系 数 保 持 下 降 并 大 于 1， 则 表 明 市 场
处于 发展的 早期阶段。 具体的阶 段划
分及弹性系数特征如表 3所示：
根据上述 的划分， 我 国财 产 险 目
前 正 处 于 第 四 阶 段 （Stage4）——完 全
成熟阶段或第三阶段（Stage3）。 但是考虑
到我国财产险市场的后发事实，综合表 3





本文中的 统计分 析 是 对 我 国 财 产 险
市场 进 行 的 多 方 面 基 本 层 面 的 描 述 ，包
括 市 场 结 构 、市 场 成 熟 度 以 及 两 者 之 间
的 关 系 。 本 文 有 如 下 结 论 ：从 市 场 结 构
角 度 而 言 ，市 场 集 中 程 度 随 着 时 间 的 推
移 而 下 降 ，这 表 明 市 场 整 体 发 展 态 势 良
好 ；1998-2008 年 间 财 产 险 的 需 求 收 入
弹 性 较 为 稳 定 并 处 于 正 常 范 围 内 ，就 市
场 成 熟 度 而 言 ， 财 产 险 市 场 正 趋 于 成
熟。
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数据来源：中国保险年鉴，中国保监会网站，中经网数据库
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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图 2 财产险需求收入弹性
表 3 市场成熟度/饱和度的五个阶段
弹性数值 成熟/饱和阶段
常数并远大于 1 Stage1(完全不成熟)
持续下降但仍大于 1 Stage2
接近 1 Stage3
小于等于 1 Stage4(完全成熟)
0 Stage5(完全饱和)
资料来源：AnneGraham(2001)
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